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1 Les  années  1990  ont  correspondu  pour  le  Japon  à  une  « longue  crise »,  une  longue
récession dont son économie semble finalement se relever. Qu’est il  arrivé au modèle
Japonais,  qui  avait  pendant  longtemps  été  considéré  comme  Le  modèle  garant
d’innovation, de croissance,… dans les entreprises et dans l’économie. L’ouvrage s’attache
à expliquer la crise en ne s’arrêtant pas simplement au « modèle J ». Il analyse le rôle des
entreprises, de l’Etat, les politiques macroéconomique et industrielle, le système financier
japonais, l’évolution de la base industrielle du Japon, l’influence de la globalisation sur le
tissu  de  PME,  la  pertinence  des  modèles  économiques  pour  comprendre  la  crise  de
l’économie japonaise. Cet ouvrage collectif rassemble les contributions de D. Bailey, D.
Coates, D. Coffey, K. Cowling, D.W. Katzner, H. Odagiri, T. Ozawa, U. Schaede, R. Sugden, C.
Thornley, P.R. Tomlinson, R.A. Werner.
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